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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to determine the effect of cooperative learning type 
picture and picture (PAP) and type of student team achievement divisions (STAD) with 
independence towards early childhood prosocial behavior in Gogorante Dharma 
Wanita Kindergarten and Ngasem Dharma Wanita Kindergarten, Ngasem District, 
Kediri Regency, in East Java Province. The experimental method used was factorial 
2x2 designs. Data analysis used was two-way Anava. Sampling used was Multistage 
Random Sampling technique with a total sample of 48 children.  The results showed 
that: 1) The early childhood prosocial behavior of children given STAD type of 
cooperative learning was greater than that of early childhood prosocial behavior in the 
group of children given PAP type. 2) Early childhood prosocial behavior that had high 
independence was greater than early childhood prosocial behavior in groups of 
children who had low independence. 3) There was an influence of interaction between 
cooperative learning and prosocial behavior that was affected by the independence of 
early childhood. 4) Early childhood prosocial behavior of children given PAP type of 
cooperative learning was higher than children given STAD type in groups of children 
who had high independence. 5) Early childhood prosocial behavior of children given 
PAP type of cooperative learning was higher than children given STAD type in groups 
of children who had low independence. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 
picture and picture (PAP) dan tipe student teams achivement divisions (STAD) dengan 
kemandirian terhadap perilaku prososial anak usia dini di Taman Kanak-kanak Dharma 
Wanita Gogorante dan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Ngasem, Kecamatan 
Ngasem, Kabupaten Kediri, di Provinsi Jawa Timur. Metode eksperimen yang 
digunakan adalah desain faktorial 2x2. Analisis data menggunakan Anava dua jalur. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik Multistage Random Sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 48 anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perilaku prososial 
anak usia dini antara kelompok anak yang diberikan pembelajaran kooperatif tipe PAP 
lebih tinggi dengan kelompok anak yang diberikan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
2) Perilaku prososial anak usia dini berbeda antara kelompok anak yang memiliki 
kemandirian tinggi lebih baik dengan kelompok anak yang memiliki kemandirian 
rendah 3) Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran kooperatif dan perilaku 
prososial yang dipengaruhi oleh  kemandirian anak usia dini 4) Perilaku prososial anak 
usia dini berbeda antara kelompok anak yang diberikan pembelajaan kooperatif tipe 
PAP lebih baik dengan kelompok anak didik yang diberikan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD pada kemandirian tinggi 5) Perilaku prososial anak usia dini berbeda antara 
kelompok anak yang diberikan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dengan 
kelompok anak yang diberikan pembelajaran PAP pada kemandirian rendah. 
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